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RESUMO: As políticas públicas são medidas adotadas pelos governos das diferentes 
esferas de um país, importantes para que se alcance o desenvolvimento social, 
abrangendo os indivíduos e a coletividade. É direito de todos os indivíduos e um 
dever do Estado que sejam desenvolvidas políticas públicas eficientes e voltadas ao 
atendimento das necessidades da população nas mais diversas áreas, como segurança 
pública, saúde, educação, questões ambientais, entre tantas outras. A questão 
ambiental vem tomando uma relevância cada vez mais acentuada, considerando-se 
que os impactos causados ao meio ambiente afetam a vida de todos os indivíduos, 
das gerações presentes e futuras e, assim, os governos precisam buscar formas de 
reduzir os impactos negativos e estimular práticas de preservação e reconstrução 
ambiental. Este artigo foi desenvolvido com o objetivo geral de verificar a importância 
das políticas públicas na área de sustentabilidade para o desenvolvimento social. 
Como objetivos específicos, destaca-se: caracterizar as políticas públicas; caracterizar 
as etapas no processo de implementação e citar as políticas voltadas para energias 
renováveis dentro da escola. Procedeu-se de revisão de literatura em livros, artigos, 
dissertações e na constituição federal. Verificou-se que apesar da relevância do tema 
discutiu-se pouco no âmbito escolar sobre eficiência energética e muito menos sobre 
formas de implementação de políticas públicas neste sentido.
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